
















1 － 1 　ソーシャル・イノベーションにおける公民連携の特徴
　近年、ソーシャル・イノベーションに関する様々な議論がなされている。

















either the quality or the quantity of life）（Eduardo、2008）
・ソーシャル・イノベーションは、共通善の創出に基づくものである（based










モデル、 マッケート、 プロセスなど） であり、社会的ニーズを満たすと
































































Retirement Community）が約 2,000カ所ある。 
 
 ①地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 
  ・包括的創業支援、中核企業支援、地域イノベーション推進、 
対内直投促進、金融支援 
 ②地域産業の競争力強化（分野別取組） 


























  ・「子育て世代包括支援センター」の整備 




  ・育児休業の取得促進、長時間労働の抑制、企業の取組の支援等  
定住自立圏の形成促進：協定締結等圏域
数 140圏域（2014年４月時点 79圏域） 
①「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成支援 
 ②地方都市における経済・生活圏の形成（地域連携） 
  ・都市のコンパクト化と周辺等のネットワーク形成 
   ・「連携中枢都市圏」の形成 





























            40%以上（2013年度 19.4%） 
◆第１子出産前後の女性継続就業率 
55%（2010年 38%） 



























休業取得率 13%（2013年 2.03%）   
主な重要業績評価指標（KPI）（※１） 




4   趙、李［2016, p. 4］


















































































8   中小企業庁（2018）『はばたく商店街30選』
9　アラインメント概念の解釈は、Kaplan and Norton（2006）の訳書、櫻井、
伊藤監訳（2007）の監訳者あとがき［p. 363-364］に詳しい。
























を目標に含む「学習と成長の視点」（Learning and Growth perspective）
が業務提携企業間の調整を目標に含む「関係性の視点」（Relationship 
perspective）へと対象が拡大していることが読み取れる。

















































































































































































































































　 写真 1 　岩手県フットボールセンター　 写真 2 　オガールプラザ外観
（出典）筆者撮影　　　　　　　　　（出典）筆者撮影





成31年 4 月 1 日現在、51区画売約済、 6 区画交渉中）。この間、平成27年
には紫波町役場が移転完了し、平成29年には民設民営の保育園も開設され、
約10年にわたるエリア内の施設建設はすべて完了した。







○ サンビレッジ紫波 利用者数  万人
○ 岩手県フットボールセンター 利用者数  万人
○ オガールプラザ
紫波町情報交流館 来館者数  万人
うち、紫波町図書館 来館者数  万人
子育て応援センターしわっせ 利用者数  万人
























































































































































紫波町39％　   78株

















































財務の視点 テナント収入増加 コスト削減 賃借料収入の確保 納税額増加 不動産価値の向上
顧客の視点
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オガール紫波ホームページhttps://ogal-shiwa.com/（2019. 4. 1 アクセス）.
首相官邸ホームページ「まち・ひと・しごと創生本部」
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/mahishi_index.html（2019. 4. 
1 アクセス）.
